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EL CHANCELLOR 
PRIMERAS EDICIONES EN ESPAÑA 
❖ [1875]. Editor: Trilla y Serra Editores, Barcelona. Biblioteca ilustrada de Trilla y 
Serra editores. Traductor: Manuel Aranda y Sanjuán. Título completo: El 
Chancellor. Diario del pasajero J. R. Kazallon. Episodio marítimo, 54 páginas. 
Con ilustraciones. Se anuncia esta traducción en El mundo cómico: semanario 
humorístico, año IV, número 150 (12/09/1875), pg. 8. 
❖ 1875. Editor: Gaspar Editores, Madrid. Colección Biblioteca Ilustrada de Gaspar 




PRIMERAS EDICIONES EN FRANCIA 
EDICIÓN PREORIGINAL 
❖ 1874-1875. Le Temps, París. Del número 4993 del año 14º (17/12/1874) al 
número 5030 del año 15º (24/12/1875). Sin ilustraciones.  
EDICIÓN ORIGINAL 
Publicado junto con Martin Paz. 
❖ [1875]. Editor: J. Hetzel et Cie, París. Bibliothèque d’Éducation et de Récréation, 
Imprenta: Gauthier-Villars, París. Volumen simple in-18, 319 páginas. Sin 
ilustraciones. Título completo: Le Chancellor. Journal du passager J.-R. 
Kazallon. 
PRIMERA TIRADA DE LA PRIMERA EDICIÓN gr. in-8º 
Publicado junto con Martin Paz. 
❖ [1875]. Editor: J. Hetzel et Cie, París. Bibliothèque d’Éducation et de 
Récréation. Imprenta: Gauthier-Villars, París. Volumen simple gr. in-8º. 228 
páginas. Con ilustraciones (de Édouard Riou). Título completo: Le Chancellor. 
Journal du passager J.-R. Kazallon. 
 
